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7Hoy presentamos la vigésima edición de la revista UGCiencia, la cual dentro de un permanente proceso de fortalecimiento, ha logrado ser reconocida por Colciencias como Indexada en 
categoría C,  siendo una muestra de calidad  y encuentro de disciplinas 
que se articulan en el desarrollo sustentable del territorio, lo cual ha sido 
durante el último año una apuesta en la línea de formación dirigida hacia 
programas académicos verdes congregando los intereses y resultados 
investigativos de los programas de Arquitectura, Ingeniería Agroindustrial 
e Ingeniería Geográfica y Ambiental.
En este panorama, la apuesta Institucional en el proceso de la formación 
investigativa, se basa en el desarrollo de competencias científicas, críticas e 
innovadoras, en promover los semilleros de investigación como espacios 
de reflexión permanente a desafíos del contexto, en la focalización de la 
investigación en áreas pertinentes al desarrollo de la región y de nuestras 
disciplinas, y en enfoques investigativos como el  histórico hermenéutico 
y el crítico social, superando la visión netamente metodológica, dinámica 
que queremos compartir con otras universidades para aunar esfuerzos, 
experiencias y resultados en la búsqueda de un país más competitivo, con 
soluciones y propuestas pertinentes y oportunas a las situaciones en la 
búsqueda de un mejor mundo y una mejor vida para todos.
En la presente edición surgen temáticas en el ámbito de la competitividad 
en diferentes sectores productivos, enmarcados dentro de las apuestas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018  a través de estrategias como:
• Competitividad e infraestructura estratégica, enmarcadas en un desarrollo 
productivo y en ciencia, tecnología e innovación 
• Transformación del campo hacia el ordenamiento del territorio rural y al 
cierre de las brechas urbano-rurales
• Crecimiento verde, avanzando  hacia un crecimiento sostenible y bajo en 
carbono 
• Estrategias regionales, en relación con  ejes articuladores del desarrollo y 
prioridades para la gestión territorial.  
Esperamos seguir contando con la participación  de los grupos y de los 
investigadores líderes que trabajan por la transferencia y aplicabilidad de 
sus resultados investigativos. 
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